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〇総会・懇親会
日 時 5月10日（日）午前11時30分
議 題 昭和61年度事業経過報告・決算報告
昭和62年度事業計画予算案
その他
懇親会 平山先生歓迎
杉野先生外遊歓迎
木田先生外遊歓送
末政先生外遊歓迎
藤田先生外遊歓迎
横田先生学位取得祝賀
〇定例研究会
日時
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論題
報告者
日時
場所
論題
報告者
論・題
報告者
日時
場所
論題
報告者
論題
報告者
4月8日（水） 午後12時より
経商研究棟 4A会議室
，，ヽンガリー経済の発展と市場システム
，，ヽ ンガリー 協同組合研究所研究員 Ms. Katalin Babosik 
6月17日（水） 午後1時30分より
経商研究棟 6F特別研究室
「国際生産」をめぐる諸問題
本学商学部教授藤田彰久氏
コンテスクプル理論と交通における規制緩和
本学大学院商学研究科院生 山本雄吾氏
12月16日（水） 午後1時30分より
経商研究棟 •6F 特別研究室
オランダのマイノリティ政策について
本学商学部助教授鍛治邦雄氏
組織の意味論的考察
—Qualitative Researchからの照射＿
本学大学院商学研究科院生岩田浩氏
〇正会員の研究活動
＜著 書＞
岩佐代市
亀井利明
来住哲二
＜分担執筆＞
井上昭
(481)95 
（共著）「金融」有斐閣， 4月刊
「保険総論」同文館， 8月刊
「基本貿易実務」 (3訂5版）同文館， 5月刊
笹川儀三郎•井上宏編著「企業組織と管理・労働」ミネルヴァ
書房， 5月刊，第1章「GM事業部制の組織変革」 （23~44ペ
ジー）
岩佐代市 「テキストプック銀行論」有斐閣，昭和61年12月刊，第10章
「金融ィノベーションと銀行経営」 (187~208ペー ジ）
大橋昭一 社会主義経営学会編「社会主義企業経営論ー理論と現実」法律
文化社， 1月刊，第9章「東ドイツの包括的集約化路線とコン
ビナート体制」
加藤義忠 資源・エネルギー問題研究班「各国の資源・エネルギー事情」
（研究双書，第63冊）関西大学経済・政治研究所， 3月刊，第5
章「戦後日本の石油の需給動向と流通経路についての一考察」
(175~198ペー ジ）
坂井昭夫 杉本昭七ほか絹「現代世界経済をとらえる」東洋経済新報社1
月刊，第24章「世界はやはり病んでいる」 (217~225ペー ジ）。
日本財政法学会編「憲法9条と財政」学陽書房， 2月刊，第1
箪「日本の防術問題と財政」 (9~27ペー ジ）
田 中茂和 公正取引委員会事務局「市場構造が輸入に及ぼす影轡に関する
調査」 4月刊，第1章「寡占的市場構造と輸入競争」，（1~12
ページ）および第3章「写真フィルム産業における寡占構造と
輸入競争」，（31~60ペー ジ）
中辻卯一 日本経営学会編「情報化の進展と企業経営」（経営学論集 57)
千倉書房， 9月刊，第9章「情報・情報化と企業経営」 (118~
128ペー ジ）
吉信 粛 鈴木重靖絹「硯代貿易理論の解明」大月書店，第1章「近代貿
易理論と国家」 (31~57ペー ジ）
＜論文＞
池島正興 ‘‘TheNational Debt Management Policy and Capital Ac-
cumulation in the High Growth Period of the Japanese 
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大橋昭一
岡部孝好
亀井利明
坂井昭夫
Economy," Review of Economics and Business, Kansai 
University Press, Vol.15, No.1-2, 1987 (March) 
"Japan Society for the Study of Business Administration," 
Information Bulletin of the Union of National Economic 
Associations in Japan, No. 6, 1986 (May) 
「フランチャイズ契約と会計情報システム(1)」関西大学「商学
論集」第32巻第2号 6月刊。「フランチャイズ契納と会計情
報システム(2)」 「関西大学商学論集」第32巻第3号， 8月刊
「海上保険における挙証責任」「保険学雑誌」， 3月刊
「「シーレーン防衛」に関する覚え書き」（研究双書，第63冊）
関西大学経済・政治研究所， 3月刊。「日本の軍事費」「関西大
学商学論集」第31巻第6号， 2月刊。「武器輸出の伏流」「関西
大学商学論集」第32巻第1号， 4月刊「天がける防衛費」「月
刊保団連」第264号， 8月刊
東海林 滋 「コンテナ化と定期船市場の構造-変化と展望ー一」（韓東
湖訳）n皐国海運学会誌」第4号， 6月刊。 「定期船市場の構
造に関する最近の経済理論について（展望）」「海運経済研究」
第21号， 10月刊
杉野幹夫 「国際競争下のマーケティング論」「関西大学商学論集」第32
巻第2号， 6月刊。 「総合商社の進出と今日的役割」「経済」，
1987年11月号
高柳龍芳 「債権者保護と監査目的」「会計」，第131巻第2号， 6月刊。
「中小会社監査制度への一視点」「税経セミナー」，第3V.巻第2
号， 2月刊。「中小会社監査の制度化への疑点」「関西大学商学
論集」第3庭猿51号， 4月刊
田 中茂和 「我が国における為替レートの変化と直接投資」「日本経済政
策学会年報」 35集， 3月刊。「円高の進展と金融の国際化ー一
円の国際化を中心として—ー」「産業セミナー」 1（関西大学経済
・政治研究所）， 12月刊
寺尾晃洋 「アメリカ公企業の独立採算制と収入債」「公営評論」第32巻
第3号， 3月刊
中辻卯一 「情報ネットワーク化と産業組織」「オフィスオートメーショ
ン」 Vol.8, No.4, 11月刊
長砂 寅 「社会主義経済と商品・貨幣関係」「経済」 1987年4月号。「「社
会主義日本経済」構想にかかわる諸問題」「社会主義経済研究」
No. 9, 9月刊。 「ソ連経済改革の画期的新展開」「前衛」 1987
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年11月号
羽原敬二 “Analysisof Airline Risks," ・ Review of Economics and 
Business, Kansai University):'ress, Vol. 15, No. 3-4 1987 
(September) 
広田俊郎 ‘‘ComparativeStudy of Technology Perelopment System : 
Comparison Between Americn and. Japanese Companies," 
Review of Economics and・ Business, Kansai University 
Press, Vol.15, No 1-2, 1987 (march) 
「立石電機一ーCAT(Credit Authorization Terminal)の開
発」関西生産性本部， 9月。 「住友電気工業ーー研究開発シス
テム」関西生産性本部， 10月。 「住友電気工業＿化合物半導
体事業」関西生産性本部， 10月。 「東洋紡績ーー電子材料事業
部」関西生産性本部， 10月
松尾車正 「為替差額の開示実態と為替差損益が企業利益に及ぼす影響
(I)」「関西大学商学論集」第32巻第3号， 8月刊
「為替差額の開示実態と為替差損益が企業利益に及ぽす影響
(II)」「関西大学商学論集」第32巻第4号， 10月刊
「負債概念ーーその変遷と拡大一ー」「企業会計」第39巻第11
号， 11月刊
ニ谷 真 「中小小売商業と小売商調法」「関西大学商学論集」第32巻第
3号， 8月刊
＜研究ノート＞
来住哲二 「信用状取引と船荷証券の手配ミス」「JCAジャーナル」第
3繹第1号， 1月。「船積前損傷と F.0. B. attachment clause, 
「JCAジャーナル」第34巻第2号， 2月。「AirWaybillの
空券と代金決済」 「JCAジャーナル」第糾巻第3号， 3月。
「Firmofferの撤回と売買哭約の履行」「JCAジャーナル」
第34巻第4号， 4月。 「信用状面に記載の単価および数量の必
要性」同上 「貨物取引補償状と支払拒絶」 「JCAジャーナ
ル」第糾巻第5号， 5月。「米国解釈によるFOB」「JCAジ
ャーナル」第糾巻第6号， 6月。「荷番号の摺り間遣いとクレー
ム」 「JCAジャーナル」第34巻第7号， 7月。 「物品供給契
約と手数料の支払い」「JCAジャーナル」第34巻第8号， 8 
月。「仲介貿易における売主•買主の直接取引の回避方法」同上
「信用状なしの期限付手形と支払期日後の追加利息の支払い」
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「JCAジャーナル」第34巻第9号， 9月。「信用状到着前の船
積み」「JCAジャーナル」第34巻第10号， 10月。「商工人名録
への掲載」同上「船荷証券の原本1通の買主への直送と信用状
条件の逮反による代金決済」 「JCAジャーナル」第34巻第11
号， 11月。「信用状の紛失と再発行」「JCAジャーナル」第34
巻12号， 12月
ー谷 真 「消費の変化と小売商業」「関西大学商学論集」 第32巻第4
＜資料＞
井上昭
号， 10月刊
「アメリカ自動車工業のパイオニアたち(2)」 「関西大学商学論
集」第31巻6号， 2月。 「第アメリカ自動車工業のパイオニア
たち(3)」「関西大学商学論集」第32巻1号， 4月。「アメリカ自
動車工業のパイオニアたち (4)」「閲西大学商学論集」第32巻第
2号， 6月。「アメリカ自動車工業のパイオニアたち(5)」「関西
大学商学論集」第32巻第3号， 8月
加藤義忠 「知多エル・エヌ・ジー株式会社」資源・エネルギー問題研究
班「資源・エネルギー実態調査報告書 (2)」（廣西大学経済・政
治研究所，「調査と資料」第62号） 3月
寺尾晃洋 「経済政策管見」「市政研究」第77号， 10月。「季節料金につい
て」「水道」第32巻第12号， 12月
長砂 賞 「ゴルバチョフ経済改革の画期的展開」「経済」 1987年9月号
広 田 俊郎 「医療・薬学技術インフラストラクチャー拡充の必要性」「フ
ァルマシア」 Vol.23, No. 10 
松尾車正 「税理士受験演習教室財務諸表論会計規制」「会計人コー
ス」第22巻第11号， 9月刊。 「税理士受験浪習教室財務諸表論
2つの利益計算法，会計の基礎概念，一般原則，収益・費用概
念」「会計人コース」第22巻第12号， 10月刊。「税理士受験演習
教室財務諸表論収益・費用の認識・測定，費用収益対応の原
則」「会計人コース」第22巻第13号， 11月刊。 「税理士受験演
習教室財務諸表論資産とその評価，金銭債権の会計，外貨建
取引等の会計」「会計人コース」第22巻第14号， 12月刊。
保田芳昭 「学費問題を考える」「大学進学研究」 No.47. 1月刊。「問題
提起一~転換期の消費者運動，これからの運動課題」 「転換期
の国民生活と消費者運動」（消費者運動年報1987年版）水曜社，
9月刊
(485)99 
吉信 粛 「世界経済と日本一世界貿易の不均衡と経済摩擦—」,「経
済」， 1987年1月号
く書 評＞
杉野幹夫 杉本•関下•藤原•松村編「現代世界経済をとらえる」，「日本
の科学者」， Vol.2, No. 6, 6月刊
長砂 買 BookReview: Y. NISHIMURA, Ownership and Dicision 
＜翻訳＞
大橋昭
Making under Contemporary Socialism, Tokyo, 1986, 
Japanese Slavic and East Eeuropean Studies, Vol. 8, 1987. 
西村可明「現代社会主義における所年と意思決定」，「社会主義
経済研究」，第8号， 4月
社会主義経営学会編「社会主義企業経営論ー一理論と硯実」
(Ursula Gabler/Karl Heinz Hoppe, Industrie und Handel 
in der DDR)法律文化社， 1月刊，第10章「東ドイツの工業
企業と商業企業」
高柳龍芳 マウウ・シャラフ著，近沢弘治監修「監査理論の構造」中央経
済社， 11月刊，第8章「独立性」
田中茂和 R.E. ケイプズ， R.W. ジョー ンズ， 「国際経済学入門：国際
貿易編」および「国際経済学入門：国際金融絹」，多賀出版，
3月および11月刊（小田正雄，江川育志との共訳。）
＜学会報告・学術講演会＞
消水宗一 「研究開発費会計の再検討」日本会計研究会第46回大会，於関
西大学， 5月23日
東海林 滋 「定期船市場の構造に関する最近の経済理論について（展望）」
日本海運経済学会第21回研究報告会，於神戸船舶倶楽部， 10月
14日
杉野幹夫 「経済摩擦と輸入品市場における総合商社の位置」国際経済学
会第四十六国全国大会，於東北学院大学， 9月11日
高柳胆芳 「中小会社監査」日本監査研究会第10回大会，於青山学院大
学， 6月5日。第98回産業セミナー（関西大学経済政治研究所）
「わが国商法の監査制度について」， 10月29日
田 中茂和 「写真フィル産業における寡占と輸入」公正取引委員会寡占と
輸入に関する研究会， 於公正取引委員会事務局， 2月26日。
「円高の進展と金融の国際化—円の国際化を中心として一一」
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中辻卯
関西大学経政研産業セミナー，於阪急グランドビル， 10月29日
「経営情報学部（学科）授業科目（設置基準）について」第4
回教育会議，於慶應義塾大学（日吉校舎）， 11月18日
長砂 賓 「「社会主義日本経済」構想に係わる諸問題」経済理論学会第
35回大会，於福島大学， 10月3日
羽原敬二 「航空偏害保険の利用とリスクマネジメント」日本リスクマネ
ジメント学会関西•西日本部会合同研究会，於甲南大学， 8月．
22日。「航空運送企業の危険管理に関する一考察」日本リスク
マネジメント学会関西・西日本部会合同研究会，於日本火災海
上保険株式会社広島支店， 12月5日
藤田 彰久 「「国際生産」の諸問題，日本経営学会関西部会，於関西大学，
5月30日。「「国際生産」をめぐる諸問題」，関西生産性本部， 6
月25日。「「国際生産」成功の諸条件」，工業経営研究学会大会，
於滋賀大学， 11月14日
松尾率生 「為替差益と為替差損」第16回吹田市民大学教養講座，於吹田
市立市民センクー， 7月3日
ー谷 真 「消費の多様化について」日本商業学会関西部会4月例会，於
関西学院。 「消費社会論の射程」日本商業学会全国大会，於関
西学院， 5月
(487)101 
『関西大学商学論集』学会消息の訂正について
非常に遅くなりましたが，『関西大学商学論集』第30巻第6号（昭和61年2
月25日発行）学会消息の中で正会員の研究活動＜分担執筆＞欄に次の誤りが
ございましたので訂正し深くお詫ぴ申し上げます。
正 杉野幹夫 「貿易」小野一一郎編『戦間期の日本帝国主義』．
（第3章， 63~96ページ）世界思想社， 10月刊
↑ 
誤 岩佐代市 「貿易」小野一一郎編『戦間期の日本帝国主義』
（第3章， 63~96ページ）世界思想社， 10月刊
